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 ثر برنامج رياضي معدل في تحسين القدرات الحركية والبدنية لدىأ
 ذوي اضطراب طيف التوحد الأطفال 
  محمد العمري  معبد الرحينسيبه 
 
 ملخص:
تحسين بعض القدرات الحركية أثر برنامج رياضي معدل في  تعّرف  إلىهدفت هذه الدراسة 
) من الأطفال 4الدراسة من (والبدنية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتكونت عينة 
) سنوات. واستخدم المنهج التجريبي من قبل الباحثة لملاءمته 7، 6تراوحت أعمارهم ( ،ديينالتوح
برنامج مقترح  إلىة) بالإضافة لطبيعة الدراسة، وشملت الدراسة على خمسة اختبارات (قبلية وبعدي
 لقياس المهارات الحركية  والبدنية (قبلية وبعدية).
التصويب داخل و أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالمهارات الحركية والبدنية (الجري المنتظم، 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي  إلىسباق الجري)  التوازن و المربع، 
 الح القياس البعدي، في حين لم تظهر النتائج المتعلقة باختبار الرشاقة أية فروق دالة إحصائيًا. ولص
 .مهارات حركية،طيف التوحد اضطراب ،برنامج الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7017/00/10تاريخ قبول البحث                   7017/10/1تاريخ استلام البحث 
أةيندبلاو ةيكرحلا تاردقلا نيسحت يف لدعم يضاير جمانرب رث.....                                      هبيسن  يرمعلا 
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The Effect of a Modified Sport Training Program on Developing 
Physical and Kinetic Abilities among Children with Autism Disorder  
Nuseibah A. Alomari 
Abstract: 
The study examined the impact of a modified sport program on the 
development of some kinetic aspects among autistic children. The sample of 
the study consisted of (4) autistic children in the age group (6-7). The 
experimental method was used by the researcher to suit the nature of the 
study. The study used (5) pre and post measurements in addition to the 
suggested training program. 
Results of the study indicated significant differences between the pre 
and post measurements، in favor of post measurement in the following 
kinetic skills: systematic running، aiming in the square، balance and 
running، while no significance differences were found in agility skills 
Key Words: Program ، Autism Spectrum Disorder، Kinetic Skills. 
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 :المقدمة والإطار النظري 
علةى أسةاس إتمةام عمليةة  تقةوم ،شةلاًلا مةن أشةلاال التربيةة الحديثةة التربيةة الرياضةية والبدنيةة تعد
وتعمةةل علةةى تحسةةين  ،وهةةي تركةةى علةةى ااتسةةاب الفةةرد للمهةةارات ،التربيةةة عةةن طريةةن البةةدن والحركةةة
وتكةوين العةادات الصةحية السةليمة التةي مةن شة نها  ،الحركيةة والبدنيةةوتطةوير الخصةائا والصةفات  
أن ينشةة  الفةةرد ويعةةيص حيةةال مةةحيحة وسةةليمة وأن يلاةةون لديةةه القةةدرل علةةى مجابهةةة متطلبةةات الحيةةال 
بلافاءل، وتعتبر اللياقة البدنية والكفاءل الحركية والوظيفيةة مظهةرًا للتربيةة الرياضةية لهةا أهميتهةا بالنسةبة 
الإنتةةاو وشةةقل وقةةت الفةةرات والاسةةتمتا  بالحيةةال، حيةةث لعبةةت التربيةةة الحركيةةة دورًا فةةاعًلا فةةي للعمةةل و 
قةادرل  تعةد  نهةا أذ إ، مجةال الأفةراد العةاديين ويملاةن أن تحقةن هةذا الةدور مةع الفخةات والحةالات الخامةة
فيةه  طفةل مقبةول فةي مجتمعةه مشةار  إلةىسةوي  الغيةر وتحويةل الطفةل  ،على حل مشةلالاتهم العديةدل
يجابيةةة والمشةةاركة الفعالةةة مةةع أقرانةةه العةةاديين فةةي مواقةةف لممارسةةة الإمةةن ا كمةةا تملانةةهبصةةورل فاعلةةه 
 ). 1002،farahsاللعب المتعددل (
مةةةن  ا ًهامةةة ا ًومظهةةةر  ،حاجةةةة مةةةن الحاجةةةات الأساسةةةية  للطفةةةل تعةةةدفالألعةةةاب الحركيةةةة والبدنيةةةة  
رل مةن ضةروريات حياتةه، حيةث يةتعلم الطفةل لديةه وضةرو  ا ًمظهرية ا ًاسةتعداد تمثةلكمةا  ،مظاهر سةلوكه
امةةا  ،يحقةةن التوامةةل معهةةا ، وهةةو مةةامةةن خةةلال ممارسةةة اللعةةب أشةةياء كثيةةرل عةةن البيخةةة المحيطةةة بةةه
فالألعةاب الحركيةة البدنيةة  ،يلاتسب العديد من المهارات التي تساعده فةي التكيةف النفسةي والاجتمةاعي
تربةوي ومعةالج يسةاهم فةي نمةو الشخصةية للطفةل  وسةي  اإنهةب ليسةت مجةرد وسةيلة لقوةاء وقةت الفةرات
امةةةةةةا أنهةةةةةةا وسةةةةةةيلة لةةةةةةتعلم الكثيةةةةةةر مةةةةةةن المفةةةةةةاهيم الاجتماعيةةةةةةة واللقويةةةةةةة وتعةةةةةةديل سةةةةةةلوكيات كثيةةةةةةرل   
 ).2002،inala(
هم أطفال معاقون بشلال واضح في مجال اسةتقبال المعلومةات  والإنةدماو   ،فالأطفال التوحديين
القيةةام بةةبعض أنةةوا  السةةلوكيات غيةةر  إلةةىبهةةم هةةذه الإعاقةةة وتومةةيل الفكةةره  لنخةةرين. بحيةةث تةة دي 
عةدم قةدرل الطفةل علةى الةتعلم  إلةىممةا ية دي  ؛المناسةبة فةي  البيخةة و الوسة  الاجتمةاعي المحةي  بهةم
 تعريف إجرائي) .)وفي توافقه بشلال عام ،والإدرا 
امةةل وتحسةةين وتعةةد الأنشةةطة الرياضةةية  والألعةةاب الحركيةةة مةةن أهةةم الوسةةائل فةةي  تنميةةة التو 
مةةةن أهةةم الأنشةةةطة  يعةةد  ذلةةةن أن اللعةةب يةةة والبدنيةةة لةةةدى الطفةةل التوحةةدي، العديةةد مةةن القةةةدرات الحرك
التلقائية اليومية في حيال الطفل ودوره الذي يلعبه في تنمية خبراته وقدراته وانفعالاته، فاللعب الحركي 
لةةه وينةةدمج  فةةي عنامةةره وأدواتةةه رحلةةة ااتشةةاف تدريجيةةة للعةةالم المحةةي  بالطفةةل يعيشةةه بواقعةةه وخيا
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فاللعةةب  الحركةةي لا يتطلةةب سةةوى الرغبةةة الطبيعيةةة فيةةه حتةةى تتحقةةن كةةل  ،ويسةةتجيب لمعانيةةه ورمةةوزه
أهميتةه ووظائفةه، فالطفةل فةي عمليةات اللعةب يقةوم بعمليةات مثةل الانتبةاه والتةذكر والاسةتدعاء لخبةرات 
يلعةةب أدوارًا ويتمثةةل إحةةداثًا فةةي امةةا  ،يخةةي لديةةهاجتماعيةةة وانفعاليةةة والقةةدرل علةةى الأنةةدماو بةةالمحي  الب
 ).1002،delahkقالب اجتماعي وانفعالي وتواملي (
الرئيسية للطفل، حيث جذب  التوحد من أاثر الاضطرابات النمائية تعقييدًا و ت ثيرًا على المعالم 
لحلةةةول يجةةةاد اإيين النفسةةةيين مةةةن حيةةةث البحةةةث وطةةةرق ضةةةطراب اهتمةةةام البةةةاحثين والأخصةةةائهةةةذا الا
ن تقوم بالمساعدل في  تعديل سلوكياتهم وإيجاد المخرو السليم لهم من عالم أالمناسبة التي من ش نها 
ولا تقتصةةر أسةةباب هةةذا الاضةةطراب المحيةةر علةةى سةةبب منفةةةرد ، عةةالم النةةور إلةةىالوحةةدل والقمةةو 
وأهةم أسةبابه  ف سبابه متعددل وكثيةرل، بحيةث لا يةىال هةذا الاضةطراب مثيةرًا للجةدل مةن حيةث تشخيصةه
 ضطراب  في عصرنا هذا تصنيفًا مستقًلا في التربية الخامة.وقد أمبح هذا الا ،وأساليب علاجه
والبدنيةةة المختلفةةة  تسةةاعد الأطفةةال التوحةةديين علةةى التةة قلم  ي الأنشةةطة الحركيةةةان المشةةاركة فةة
وتسةهم فةي الكثيةر مةن والتكيف في المجتمةع، وخلةن التةوازن لةدى هة لاء الأفةراد وتحقيةن السةعادل لهةم، 
تحقيةةةن احتياجةةةات ومتطلبةةةات الحيةةةال، فاللعةةةب  الحركةةةي يعلاةةةى الخصةةةائا النمائيةةةة لةةةدى الأطفةةةال 
ب وأيوا يتطور ويتقير مع التقيةرات النمائيةة إذ أن لكةل مرحلةة عمريةة ونمائيةة أنشةطة لعة ،التوحديين
 ن يحقن الطفل من خلالها ذاته.أحركية  خامة بها والتي يستطيع 
عتبةةاره كإضةةطراب اب إلةةى التوحةةد) هةةو أول عةةالم وباحةةث  قةةد أشةةار 3491،rennraKويعةةد (
يحدث في مرحلة الطفولة. حيث تعرفةه الجمعيةة القوميةة لاطفةال التوحةديين  علةى أنةهب اضةطراب أو 
وأن مظاهره المرضةية المتوةمنة يجةب أن تظهةر قبةل ثلاثةين شةهرًا مةن عمةر ، متلازمة يعرف سلوكيا ً
تومن ذلن اضطراب في سرعة وتتابع النمو لدية، واضطراب في الاستجابة الحسية بحيث ي  ،الطفل
 ،snettiG & snovaAالإدراايةة للمثيةرات، واضةطرابات فةي اللقةة والكةلام والسةعة المعرفيةة لديةة (
 ).2991
الانقةةةلاق علةةةى الةةةنفى  إلةةةىبمثابةةةة اضةةةطراب يشةةير  يعةةةد ) أن التوحةةةد0991،aciraMويةةرى (
القةةةدرل علةةةى الانتبةةةاه، وضةةةعف القةةةدرل علةةةى  إقامةةةة ي راق فةةةي التفكيةةةر، وضةةةعف فةةةوالإدرا  والاسةةةتق
 النشاط الحركي المفرط. إلىإضافة  ،علاقات اجتماعية مع الآخرين والتوامل معهم
على  بالغ   لى أنهب إعاقة نمائية لها ت ثير  التوحد ع رف قانون التربية الخامة لافراد المعوقينع ّ
 3للفظةي، وعلةى التوامةل و التفاعةل الاجتمةاعي، وتظهةر أعراضةة قبةل سةن التوامل اللفظي وغيةر ا
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ومةةن الخصةةائا الأخةةرى  ،نجةةاز الطفةةل التعليمةةي والحركةةيإسةةنوات، ممةةا يةة ثر بشةةلال واضةةح  علةةى 
وجةةود سةةلوكيات  متكةةررل  نمطيةةة بشةةلال واضةةح، والطفةةل هنةةا لا يقبةةل التقييةةر خصومةةا فةةي الةةروتين 
عاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بالنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة للخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات الحدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية  اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي، كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أن ردود أفعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 ).1102،inibrehs&afatsuM(
 ) بتلخيص خصائص التوحد على النحو التالي:7002 ،htimSقام سميث (
 laicoS lacorpiceR ni tnemriapmIخلل في التفاعلات والسلوكيات الاجتماعية المتبادلة ( .0
 ):snoitcaretnI
 اء وأعواء الأسرل أو مقدمي الرعاية.الصداقة  والألفة مع الآب إلىالافتقار بشدل  
 اللعب مع الأمدقاء. فينادرًا ما يتعاون الأطفال التوحديين  
 ندرل الانجذاب نحو الانفعالات مثل العطف والتعاطف. 
عيةاءات، التوامةل لابتسةامة الإااسةتعمال إشةارات غيةر لفظيةة مثةلب  ي ميول نحةوأ لا يظهرون  
 الحسي والجسمي).
 ل جدًا.التوامل بالعين قلي 
 عدم القدرل على ملاحظة اللعب التخيلي. 
الإيماءات التوامةلية الاجتماعيةة وعةدم المقةدرل علةى النطةن خةلال الأشةهر الأولةى  إلىالافتقار  
 من الحيال.
 )ب seitilibA noitacinummoC rooPالقدرات التواملية ضعيفة ( .7
 متقنة. تشويص واضح باللقة الوظيفية فهي غير ملاتسبة بشلال كامل و غير 
 محتوى اللقة غالبًا لا يرتب  بالأحداث البيخية المباشرل. 
 سلوكيات نمطية غريبة وتكرارية نطقية. 
 ضعف في المحافظة  على المحادثة . 
 نادرا حدوث المحادثات التلقائية التي يبدؤون بها. 
فشةةل فةةي اسةةتعمال كلمةةات مثةةل أنةةا ونعةةم ومشةةلالات واضةةحة فةةي اسةةتعمال الوةةمائر الخامةةة  
 لقة بشلال ملحوظ.بال
 )ب ssenemaS no ecnetsisnIالإمرار على التماثل ( .3
 الإنىعاو الواضح المستمر كاستجابة للتقيير في البيخة. 
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 مظاهر الروتين اليومي تصبح عادل يومية . 
 سلوكيات متكررل نمطية مثل (الت رجح والتلويح باليد) معب إيقافها لدى اطفال التوحد. 
 )ب snrettaP roivaheB lausunUدية (أنماط سلوكية غير اعتيا .4
 الحساسية الىائدل أو سلوكيات غير م لوفة كاستجابة للمثيرات البصرية واللمسية والسمعية. 
 العدوان والاعتداء على الآخرين وخصومًا في حالة الشلاوى. 
 سلو  إيذاء النفى مثل الورب والقوب. 
ء والفوضةى بةالمواقف غيةر الاعتياديةة ظهور سلوكيات اجتماعية اجتماعيةة متطرفةة تجةاه القربةا 
 والبيخات الجديدل. 
 نوبات شديدل من القوب. 
 مشكلة الدراسة:
أمةةبح موضةةو   اضةةطراب طيةةف التوحةةد مةةن المواضةةيع التةةي باتةةت تةة رق المجتمعةةات والأسةةر 
 ،بشةةلال واسةةع وملحةةوظ فةةي مختلةةف المجتمعةةات ا ًمةةبح هةةذا الاضةةطراب منتشةةر أحيةةث  ،بشةلال خةةا 
يجةاد حلةول وعلاجةات إكيفيةة المحاولةة فةي فةي بةاحثين والدارسةين جةذب انتبةاه ال إلةىدى أ هوهةذه بةدور 
ولقةد بينةت الأبحةاث والدراسةات ،حتةى لةو كانةت بسةيطة مةن خةلال البةرامج التجريبيةة مةن قبةل الباحثين
طفال  التوحديين يواجهةون مةعوبة  بالقةة فةي التصةرفات الحركيةة لسابقة أن القالبية العظمى من الأا
تتطلب مستويات معالجة عالية من  التنسين والتخطي  والانتباه لتنفيذ حركات حسةب تسلسةل  قد التي
مةةا. ممةةا يصةةعب علةةيهم ممارسةةة بعةةض مةةن  نشةةاطات التةةوازن الحركةةي  كةةالوقوف علةةى سةةطح غيةةر 
والتةي   )2002.raerf & esom(ومةن بةين تلةن الدراسةات دراسةة ،ثابتة أو الوقوف على ساق واحدل
تةةدريب ثلاثةةة أطفةةال يعةةانون مةةن اضةةطراب طيةةف التوحةةد توةةمن  إلةةىبرنةةامج يهةةدف هةةدفت بوضةةع 
 ).4002،imahslaالبرنامج على انشطة حركية مثل المشي واللعب (
مشلالات في النمو والأداء الحركي لةدى الطفةل التوحةدي مثةل ضةعف فةي ضةب  وبما أنة يوجد 
بمةا فةي ذلةن  ،علةى  أداء التقليةد الحركةي وعةدم المقةدرل ،بعض الحركةات الكبيةرل، والإيمةاءات النمطيةة
تلةن  تعةدبحيةث  ،التلويح بالأيادي والمشي علةى الأمةابع والتة رجح والتمايةل أو التةرنح، وشةقلبة الةرأس
البحةةث فةةي هةةذا  إلةىن ن والأخصةةائييطرابات فةةي الحركةةة ممةةا دفةع البةةاحثناتجةةة عةةن اضة  السةلوكيات
وبمةا  ر بعض الجوانب الحركية والبدنية  والمهارية.المجال ومحاولة إيجاد  ووضع برامج بهدف تطوي
ان موضةةو  التوحةةد بةةات ينتشةةر بشةةلال ملحةةوظ فةةي الآونةةة الأخيةةرل  والدراسةةات العربيةةة المتعلقةةة بهةةذا 
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الموضةةو  قليلةةة بعةةض الشةةيء ولا سةةيما فةةي ملاةةان اجةةراء هةةذه الدراسةةة فةةي الأردن  وبمةةا أن الباحثةةة 
 ت التطوعية لةبعض مرااةى الخامةة باضةطراب طيةف التوحةدلاحظت وجود مشاال حركية بعد الىيارا
ظهرت مشةلالة  هةذه الدراسةة لةدى الباحثةة فيمةا يتعلةن بالةدور الةذي تلعبةه الأنشةطة والبةرامج الرياضةية 
حيةث  ،ى الاطفال ذوي اضةطراب طيةف التوحةدالمعدلة في تحسين بعض القدرات الحركية والبدنية لد
هةةل توجةةد فةةروق ذات دلالةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى الدلالةةة ب يسةةيت مشةةلالة الدراسةةة بالسةة ال الرئتمثلةة
تجريبيةةة قبةةل وبعةةد تطبيةةن فةةي مسةةتوى القةةدرات الحركيةةة والبدنيةةة لةةدى أفةةراد المجموعةةة ال ) 5.0≤α(
 ؟البرنامج
 أهمية الدراسة:
ن هةذا وذلةن لأ ،اثر الاعاقات القاموةة بالنسةبة للطفةل ولاسةرلأتعتبر اعاقة طيف التوحد من 
 إلةةىن المصةةابين بالتوحةةد بحاجةةة أفوةةًلا عةةن  ،يتميةةى بالقرابةةة فةةي انمةةاط السةةلوكيات المختلفةةةالنةةو  
بةرامج متنوعةة وشةاملة سةواء  إلىشراف ومتابعة مستمرل وملاثفة من قبل المختصين بذلن كما تحتاو إ
فالتوحةةد اضةةطراب يصةةيب معظةةم الاطفةةال ممةةا يجعلهةةم غيةةر قةةادرين ، م تدريبيةةةأم علاجيةةة أرشةةادية إ
 )0002،nomisنجاز الكثير من المهام اليومية على المدى البعيد(إعلى النفى في على الاعتماد 
فةي  الحةالات النمائيةة التوحديةة فتعةر ّليهةا فةي إءت أهميةة  هةذه الدراسةة  والحاجةة ومةن هنةا جةا
مةا  وكةذلن زيةادل معةدلات انتشةاره وهةذا ،حيةال الطفةل التوحةدي التةي يحتويهةا العديةد مةن الاضةطرابات
أبرزتةةه نتةةائج الدراسةةات السةةابقة ممةةا يتطلةةب التعةةرف علةةى الكثيةةر مةةن المعلومةةات عةةن أسةةباب حدوثةةه 
أفول البرامج العلاجية التي تملان الأسرل  والعاملين  إلىلخفض معدلات انتشاره، ومحاولة الومول 
ا بالمتخصصةين مع هذه الفخة من الأطفال من التعامل الفعال معهم وإنشاء المرااى الخامةة وتىويةده
وكذلن تظهر أهمية الدراسة في معرفة أثر برنةامج رياضةي معةدل فةي تطةوير بعةض  ،في هذا المجال
نةامج بهةدف أن القدرات الحركية  والبدنيةة لةدى الأطفةال ذوي طيةف التوحةد ومةدى اسةتجابتهم لهةذا البر 
والبيخةة التةي يعيشةون  ن في مجةال تعلةيم وتطةور ودمةج أطفةال التوحةد فةي المجتمةعو يستفيد منها العامل
  فيها.
 :هدف الدراسة
 بإلىتهدف الدراسة 
طفةال ذوي القدرات الحركية والبدنية لةدى الأأثر برنامج رياضي معدل في تحسين بعض ف تعر  
 اضطراب طيف التوحد.
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 سئلة الدراسة:أ
فةي مسةتوى القةدرات  ) 5.0 ≤  α(حصةائية عنةد مسةتوى الدلالةة إهةل توجةد فةروق ذات دلالةة 
 حركية والبدنية لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبين البرنامج ؟ال
 :مصطلحات الدراسة
ب هةةو مةةن البةةرامج الحديثةةه نسةةبيًا والتةةي يتوةةمن قواعةةد مبسةةطه وسةةهلة البرنااامج الرياضااي المعاادل 
 تتناسب مع الأطفال ذوي اضطراب التوحد .(اجرائي)
لعوةلات الصةقيره والكبيةرل التةي يسةتخدمها الطفةل ب هةي مجموعةة اديينالمهاارات الحركياة للتوحا 
 في الحيال اليومية العادية وبمختلف الحركات.(اجرائي)
طفةال الةذين يعةانون مةن اضةطرابات نمائيةة عصةبية ب هةم الأالأطفاال ذوي اضاطراب طياف التوحاد 
 و اجتماعية وظهور أنماط سلو  غريبة لديهم.(اجرائي)أمختلفة سواء اضطرابات في الحركة 
 :حدود ومحددات الدراسة
د مةةةةن مركةةةةى الفةةةةرح  للتربيةةةةة أطفةةةةال التوحةةةة مةةةةن مجموعةةةةة الدراسةةةةة هةةةةذه اعتمةةةةدت :البشااااري  المحاااادد
     اربد. الخامة/
 مركى الفرح للتربية الخامة / اربد.ب المكاني المحدد
 .م6017/70/10 ولقاية 6017/10/10من الفترل خلال الدراسة تم إجراء :الزماني المحدد
 :السابقة الدراسات
ويرجةةةع  ،ن اضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد مةةةن الموضةةةوعات المهمةةةة فةةةي الكثيةةةر مةةةن المجتمعةةةاتإ  
بحةاث ودراسةات أوالقيةام بعمةل  ،انتشار هذا الاضطراب في كثير من المجتمعةات إلىالسبب في ذلن 
حيةةث تسةةاعد  ،لعةةاملين فةةي هةةذا المجةةاللذا قيمةةة للمصةةاب ولاسةةر و  يعةةد ّهةةذه الموضةةو   تتعلةةن بهةةذا
دراسات السابقة في هذا الموضو  الكثير من الأفراد بوضع برامج علاجية ناجحة لأطفال اضطراب ال
 ب ن الدراسات السابقة نذكر منهاوهنا  العديد م ،التوحد وكيفية التعامل مع هذه الفخة
قيةةاس مةةدى فاعليةةة برنةةامج تعليمةةي  إلةةى) بدراسةةة هةةدفت ،inassaH-lA2118( الحسةةانيقةةام 
استخدم الباحثون المنهج التجريبي وتكونت و نمية الاتصال اللفظي عند أطفال التوحد، باللعب بهدف ت
عينة الدراسة من مجموعتين كل منهما من عشرل أطفال يعانون من التوحد، واستخدم الباحثون تحليل 
وأظهةةرت نتةةائج الدراسةةة وجةةود فةةروق فةةي  ،التبةةاين الأحةةادي والمتوسةة  الحسةةابي والانحةةراف المعيةةاري 
ارات الاتصال اللقوي في الاختبار القبلي لدى المجموعة التجريبية وكذلن مهارات التقليد ومهةارات مه
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وأومةةةى البةةةاحثون  ،الفهةةةم أمةةةا الانتبةةةاه والتعبيةةةر فلةةةم يوجةةةد فةةةروق مةةةن قبةةةل تطبيةةةن البرنةةةامج التةةةدريبي
 بورورل إعداد برامج للتوامل اللقوي لدى أطفال التوحد وتطويره.
إعداد برنامج علاجي من خةلال اللعةب  إلى) بدراسة هدفت 4002،battahK( خطاباما قام 
، وقةةد تكونةةت التوحةةديينالحركةةي لخفةةض حةةدل بعةةض الاضةةطرابات السةةلوكية لةةدى عينةةه مةةن الأطفةةال 
) أطفال كمجموعة ضابطة والمدى 10) أطفال توحديين كمجموعه تجريبية و (10عينة الدراسة من (
أنةه توجةد فةروق ذات دلالةه إحصةائية وأظهةرت نتةائج الدراسةة  ،ة) سةن70 - 10العمةري يتةراوح مةن (
وذلةةةن بعةةةد تطبيةةةن البرنةةةامج العلاجةةةي  ،بةةةين أفةةةراد المجموعةةةة الوةةةابطة والتجريبيةةةة لصةةةالح التجريبيةةةة
مسةةةاعدل  علةةةىكمةةةا ثبةةةت للباحةةةث أيوةةةا أن لالعةةةاب الحركيةةةة والحسةةةيه قةةةدرل هائلةةةة  وكبيةةةرل  ،باللعةةةب
قةةةدرتهم علةةةى الانتبةةةاه والتوامةةةل والتفاعةةةل مةةةع الآخةةةرين بشةةةلال فعةةةال علةةةى زيةةةادل  التوحةةةديينالأطفةةال 
وهةةذا بةةدوره سةةاعد فةةي التقليةةل مةةن حةةدل الاضةةطرابات  ،والانةةدماو معهةةم فةةي كافةةة الأنشةةطة المشةةتركة
 السلوكية بشلال فعال وم ثر. 
د مةن فعاليةة برنةامج سةلوكي فةي الت اة إلةىدراسةة هةدفت ) 7991،duomhaM( محمودوأجرى 
ن حدل بعض أعرا التوحد المتمثلة في القلن والسلو  العدواني والنشةاط الحركةي المفةرط التخفيف م
وذلةن علةى  ،وقلةة التوامةل ،وعدم القدرل على إقامة علاقات اجتماعيةة مةع الآخةرين ،وضعف الانتباه
 عينةة مةن الأطفةال التوحةدين الملاونةة مةن ثلاثةين طفةًلا، والملتحقةين فةي مركةى الأمةل فةي مدينةة جةدل،
وأوضحت النتةائج انخفةا مسةتوى  ،ومقياس كونرز ،وتم استخدام مقاييى الطفل المنطوي على ذاته
القلةن والسةلو  العةدواني والنشةاط الحركةي المفةرط لةديهم وازداد مسةتوى الانتبةاه وعلاقةاتهم الاجتماعيةة 
 مع الآخرين مما يدل على فعالية البرنامج في هذا الإطار. 
تصةةةةميم برنةةةةامج تةةةةدريبي لتطةةةةوير المهةةةةارات  إلةةةةىدراسةةةةة هةةةةدفت ) ب4002،beeD( ذيةةةةبقةةةةام 
التواملية والاجتماعية والاستقلالية الذاتيةة لةدى الاطفةال التوحةديين ومقيةاس فاعليتةه، وطبةن البرنةامج 
والمحتةوى  ،والتةدريب ،وتنظيمهةا ،) شهرًا وتكون من العنامةر التاليةةب اختيةار البيخةة الصةفية30لمدل (
والإرشةةةةادات  ،وخطةةةةوات الحصةةةةة التعليميةةةةة ،والاسةةةةتراتيجيات التعليميةةةةة ،الجةةةةداولوتنظةةةةيم ، التعليمةةةةي
 التعليمية.
جمةوعتين مةن حةديين الةذكور طبقةت علةيهم مد الدراسةة أربعةة مةن الاطفةال التو وقةد بلةغ عةدد أفةرا
وأظهةةةرت نتةةةةائج  ،والثانيةةةةة لقيةةةاس فاعليةةةةة البرنةةةامج التةةةةدريبي ،ولةةةةى للتشةةةخيادوات والمقةةةاييى الأالأ
ربعة التواملية والاجتماعية والاستقلالية الذاتية ومهارات الحسةاب طفال الأور مهارات الأتط ،اسةالدر 
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الومةةةف  وتقيةةةر ،والقةةةراءل بنسةةةب متفاوتةةةة، وانخفةةةا واختفةةةاء العديةةةد مةةةن السةةةلوكيات غيةةةر التكييفيةةةة
عي والااةةاديمي التشخيصةةي لحةةالاتهم تقيةةرًا إيجابيةةًا فةةي نهايةةة البرنةةامج واسةةتفادتهم مةةن الةةدمج الاجتمةةا
 بدرجة كبيرل ونطن العديد من الكلمات الوظيفية.   
إيجةاد أثةر زيةادل النشةاط  إلةى) بدراسة هةدفت 5002 ،notreF & reyD ،nreKقام كلا من (
استجابات مناسبة  تسجيل وبالتالي ،وفرط النشاط ،البدني (الجري) على خفض حدل  السلو  النمطي
المنهج التجريبي خلال هذه الدراسةة، وقةد قةام البةاحثون بقيةاس تكةرار لدى أطفال التوحد، وقد استخدم 
) أطفال توحديين، وأظهرت 7هذه السلوكيات قبل وبعد النشاط البدني عند عينة الدراسة الملاونة من (
وزيةادل اللعةب المناسةب  ،وخفض الحركة الىائدل التي لا معنةى لهةا ،النتائج خفض النمطية في السلو 
 وزيادل الاستجابات للتعليمات. 
تةةدريب ثلاثةةة أطفةةال يعةةانون مةةن  إلةةى) بوضةةع برنةةامج يهةةدف 2002،aerF & seoMقةةام (
 ب) بمشةةاركة أعوةةاء الأسةةرل بالتةةدريب علةةى أنشةةطة حركيةةة مثةةل1 -3التوحةةد تتةةراوح أعمةةارهم بةةين (
الطفةةل، كمةةا اشةةتمل التةةدريب علةةى تنميةةة  وعمةةل اسةةتجابات لفظيةةة وغيةةر لفظيةةة مةةع ،واللعةةب ،المشةةي
بعةض مهةارات التوامةل لةدى عينةة الدراسةة مثةةل الانتبةاه الاجتمةاعي لةبعض المثيةرات واللعةب الحةةر، 
أن عينةةةة الدراسةةةة أظهةةةرت انخفاضةةةًا ملحوظةةةًا فةةةي الاضةةةطرابات السةةةلوكية كمةةةا  إلةةةىوأشةةةارت النتةةةائج 
 دل الدخول في أنشطة الألعاب المفولة.ازدادت وظائف التوامل، والحصيلة اللقوية، وزيادل مع
) بدراسة فاعلية اللعب الرمىي لتنمية المعرفة واللقة عند الأطفال 1002،kesum،kemuقام (
والمسةتوى  ،المسةتوى الأول بنةاء الألعةاب بثلاثةة مسةتويات إلةىفةي سةن ماقبةل المدرسةة بتوزيةع اللعةب 
ت فةت لو  ،والمسةتوى الثالةث تعقيةد اللعةب ،راحةلخمسةة م إلةىالثاني تنظةيم اسةتخدام الألعةاب والأهةداف 
وأشةارت نتةائج  ،ثلاثةة مراحةل عمريةة علةىوزعةت  ،) سةنوات 6 إلةى 3طفلا من سةن ( 63من  العينة
مةا الأطفةال الأابةر سةنا أ ،ر لإظهةار أفكةارهمثةأا فةر  إلةىحاجة الأطفةال الأمةقر سةنا  إلىالدراسة 
نتةائج عةن فاعليةة اللعةب الرمةىي فةي  إلةىت الدراسةة وتومةل ،فالألعاب غير المركبة ااثر ملائمة لهةم
 تنمية فر التعامل لاطفال مع الأقران وتنمية الاتصال اللقوي لديهم.
 شة الدراسات السابقة والمرتبطة :مناق
فقةد لاحظةت الباحثةة عةدل  ،الباحثةة علةى الدراسةات السةابقة والمرتبطةة  مةن خةلال رؤيةة واطةلا
 بات وفقا لنتائجهاحور نقاش الدراسنقاط كانت م
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لقد أادت غالبية الدراسات أهمية وفاعلية برامج ممارسة الأنشطة الحركية والألعاب في تحسين  .0
وهذا ما ساعد الباحثة في تحسين  ،السلوكيات النمطية الاجتماعية وتطويرها لدى أطفال التوحد
 ،ذوي اضطراب التوحد تصميم البرنامج المستخدم لتطوير المهارات والقدرات الحركية لدى اطفال
 يجابية .إنتائج  إلىوالتومل 
في حين اتسمت بعض الدراسات  ،لقد اتسمت بعض الدراسات بالكبر النسبي لحجم العينة .7
 فراد عينة الدراسة الحالية.  أوهذا ما ساعد الباحثة في تحديد  ،بالصقر النسبي لحجم العينه
لسابقة من خلال تطبين برامج رياضية تم استخدام المنهج التجريبي في جميع الدراسات ا .3
وهذا ما ينطبن على الدراسة الحالية حيث قامت  ،وارشادية لما له أهمية بالقة في دقة النتائج
 الباحثه باستخدام المنهج التجريبي لهذه الدراسة.
هميتها بالنسبه لأطفال أ البحث عن أثر البرامج الرياضية و  إلىغلب الدراسات السابقة أ هدفت  .4
 مما ساعد ذلن في تبلور أهداف الدراسة الحالية.،وحد ضمن متقيرات متعددلالت
 منهج الدراسة:
 مته لطبيعة الدراسة.ءالمنهج شبه التجريبي نظرًا لملا تم استخدم
 أفراد عينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة مةن أطفةال التوحةد فةي مركةى الفةرح للتربيةة الخامةة / اربةد، والمشخصةين 
لمركةى وتراوحةت أعمةارهم ا) حسةب إحصةاءات 4والبةالغ عةددهم ( حد من قبل وزارل التنميةبإمابة التو 
 3وقةةد انسةةحب   ،أطفةةال  7اختيةةروا بالطريقةةة القصةةدية  حيةةث يوةةم المركةةى   ،) سةةنوات7 ،6بةةين (
ن على استخدام إحصاء  يأطفال مما اجبر الباحث 4الدراسة طلاب من العملية التجريبية لتصبح عينة 
 الخا بالعينات الصقيرل.  noxocliw
 :أدوات الدراسة
برنةةةةامج رياضةةةةي معةةةةةدل مقتةةةةرح لتحسةةةةين بعةةةةةض المهةةةةارات الحركيةةةةة والبدنيةةةةةة  عنةةةةد الأطفةةةةةال 
وقةد تةم  ،) دقيقةة لكةل وحةدل14) أسةابيع بواقةع (1) وحةدات تدريبيةة لمةدل (1التوحديين، اشةتمل علةى (
ع والمصةةادر والدراسةةات السةةابقة ذات تصةةميم برنةةامج رياضةةي معةةدل بعةةد الاطةةلا  ومشةةاهدل المراجةة
 الصلة بالموضو  والتي تتوافن مع عينة الدراسة.
الأجهىل والأدوات اللازمة والمسةتخدمة فةي الدراسةة (الحبةال، الكةرات، طباشةير، سةلال، مةافرل، 
 بطاقات ملونة).
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 اختبارات قياس المهارات الحركية لأطفال التوحد:
 صدق أداة الدراسة:
دق المحتةةوى للاختبةةارات الحركيةةة و البدنيةةة ومةةدى مناسةةبتها لأفةةراد العينةةة مةةن أجةةل إيجةةاد مةة
وبنةةاء مقيةةاس حركةةي  اجرائةةي مناسةةب لأطفةةال ذوي  ،الدراسةةات السةةابقة إلةةىقامةةت الباحثةةة بةةالرجو  
وعةةةةةر هةةةةةذه الاختبةةةةةارات علةةةةةى مجموعةةةةةة مةةةةةن الأسةةةةةاتذل فةةةةةي جامعةةةةةة اليرمةةةةةو   ،اضةةةةةراب التوحةةةةةد
حيةث تةم توزيةع مجموعةة مةن الاختبةارات علةى المحلامةين  ،رياضةيةوالمتخصصين في مجال التربيةة ال
لإبةةداء ارائهةةم واقتراحةةاتهم وملاحظةةاتهم حةةول الاختبةةارات وقةةد تةةم الأخةةذ بالملاحظةةات الةةواردل مةةن قبةةل 
 هيخة المحلامين للاختبارات والتي تمثلت بالاختبارات الخمى .
 خطوات إجراء الدراسة: 
 التاليةب خطواتللقيام بهذه الدراسة تم اتبا  ال
 اختيار العينة شبه التجريبية القصدية من المركى . .0
 إعداد  محتوى الاختبارات الخا البرنامج المراد تطبيقه على عينة الدراسة انظر. .7
 .6017/ 10/ 10إجراء الاختبار القبلي لأفراد العينة بتاريخ يوم الأحد  .3
 .6017/ 70/ 10تاريخ   إلى 6017/ 10/  70تطبين البرنامج بتاريخ   .4
 إجراء الاختبارات البعدية. .1
 تفريغ البيانات وتحليلها باستخدام التحليل الإحصائي المناسب و الملائم للدراسة. .6
 التومل للنتائج وتفسيرها والخروو بالتوميات المناسبة بما يناسب النتائج . .7
 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المتقيرات التاليةب
 برنامج رياضي معدل مقترح . المتغير المستقل 
 القدرات الحركية والبدنية لدى الأطفال  ذوي اضطراب التوحد. المتغير التابع: 
 المعالجة الإحصائية:
 وذلن لحسابب )SSPS(قامت الباحثة باستخدام البرنامج الإحصائي 
 .)noxocliW(ويلكوكسون معامل  .0
 المتوسطات الحسابية. .7
 الانحرافات المعيارية. .3
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 وتفسيرها: النتائج
=  αهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (النتائج المتعلقة بالس ال الأول ب" 
) في استخدام برنامج رياضي معدل  في تحسين بعض القدرات الحركية  والبدنية لدى 0.0.
 الأطفال ذوي اضطراب التوحد ؟"0
 لكل المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات استخراو تم الفرضية هذه محة من للتحقن
 من ال بين) 11.1=  α( الإحصائية الفروق  دلالة ولبيان ،والبعدية القبلية الخمسة  الاختبارات من
 حدل. على اختبار لكل )noxocliW( ويلكوكسون  اختبار استخدام تم والبعدي القبلي التطبيقين
مستوى مهارات الجري ) في 0.0.=  αهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
 فراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟أالمنتظم لدى 
 )1الجدول (
 الحسابيالمتوسط  العدد الفترة اسم الاختبار
الانحراف 
 "Zقيمة " المعياري 
الدلالة 
 الإحصائية
اختبار الجري 
 المنتظم
 69. 57.2 4 بعدي 380. 237.1- 28. 00.2 4 قبلي
       
 )11.1=  αدال عند مستوى (   
 )11.1=  α) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (0يتبين من الجدول (
وجاءت الفروق لصالح القياس  ،في اختبار الجري المنتظم بين القياسين القبلي والبعدي
 .العينةأفراد  أن البرنامج التدريبي المقترح أسهم في تحسين مهارل الجري لدى إلىمما يشير  ،البعدي
 النتائج المتعلقة بالاختبار الثاني التصويب داخل المربعب
) في مستوى مهارات 0.0.=  αتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( هل
 التصويب داخل مربع لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟
 )2الجدول (
 يالحسابالمتوسط  العدد الفترة اسم الاختبار
الانحراف 
 "Zقيمة " المعياري 
الدلالة 
 الإحصائية
اختبار التصويب داخل 
 المربع
 85. 05.2 4 بعدي 380. 237.1- 05. 57.1 4 قبلي
 )11.1=  αدال عند مستوى(  
) بين القياسين القبلي 11.1=  αوجود فروق ذات دلالة إحصائية ( )7من الجدول ( يتوح
 مما يدل على أن البرنامج ،خل المربع ولصالح القياس البعديوالبعدي في اختبار التصويب دا
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وإن كان ليى بالشلال المطلوب إلا أن المعرفة في  ،المقترح أسهم في تحسين القدرل على التصويب
 ايفية التصويب كانت الهدف من الاختبار.
رتبطة بالصحية ويرى الباحثون أن الأنشطة الحركية والبدنية تسهم في تحسين اللياقة البدنية الم
) ب هميةةة الأنشةةطة 1117وهةةذا مةةا يتفةن مةةع نتةةائج دراسةةة الفهةةد ( ،العامةة لةةذوي الاحتياجةةات الخامةةة
 الحركية في تنمية التوافقات العقلية والعصبية والحسية لدى الأشخا المعاقين.
وفيمةةةا يتعلةةةن بمهةةةارل التصةةةويب داخةةةل المربعةةةات أظهةةةرت النتةةةائج وجةةةود دلالةةةة إحصةةةائية بةةةين 
ظهةةر أفةةراد العينةةة عةةدم قةةدرل علةةى مسةةن الكةةرل بالشةةلال الصةةحيح أو أحيةةث  ،ياسةةين القبلةةي والبعةةديالق
معرفتةه بطريقةة التصةويب بالشةلال الصةحيح حتةى بعةد الشةرح والأداء المتكةرر للمهةارل، إلا أن النتةائج 
القدرل على لذات الاختبار بعد تطبين البرنامج المقترح دل على أن البرنامج المقترح أسهم في تحسين 
التصةويب وإن كةان لةيى بالشةلال المطلةوب أو بالاتجةاه الصةحيح إلا أن المعرفةة فةي كيفيةة التصةويب 
 اانت الهدف من الاختبار.
) في مستوى مهارات التوازن 0.0.=  αهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
 لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟
 )3دول (الج
 الحسابيالمتوسط  العدد الفترة اسم الاختبار
الانحراف 
 "Zقيمة " المعياري 
الدلالة 
 الإحصائية
 05. 52.2 4 بعدي 380. 237.1- 85. 05.1 4 قبلي اختبار التوازن 
 )11.1=  αدال عند مستوى (   
ين القبلي بين القياس )11.1=  α) وجود فروق ذات دلالة إحصائية (3يتوح من الجدول (
وجود تحسن من  إلىمما يشير  ،وجاءت الفروق لصالح القياس البعدي ،والبعدي في اختبار التوازن 
وإن كانت مدل المشي فترل زمنية قصيرل والخروو عن الخ  أو بمساعدل المسن  ،البرنامج المطبن
 بالفاحا أو الىميل. 
سةةين البعةةدي والقبلةةي لاختبةةار حيةةث أظهةةرت الدراسةةة وجةةود أثةةر ذي دلالةةة إحصةةائية بةةين القيا
ولةةو لفتةةرات قصةةيرل وبةةدون مسةةاعدات ، التةةوازن حيةةث أمةةبح الطفةةل قةةادرًا علةةى المشةةي علةةى الخةة 
حيةث كانةت نتائجةه فةي الاختبةار القبلةي عةدم المشةي لخطةوتين متتةاليتين علةى الخة  بوجةود  ،متعةددل
 إلةةىحاجةةة الأطفةةال  إلةةىى المسةةاعدات اللفظيةةة والشخصةةية حيةةث يةةرى البةةاحثون أن تلةةن النتيجةةة تعةةى 
 تحسين عملية التوافن العولي العصبي الذي يساعد على إحداث عملية التوازن.
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) أن الأطفةةال التوحةةديون يقفةةون بطريقةةة خامةةة فةةي 0117وهةةذا مةةا يتفةةن مةةع دراسةةة سةةليمان (
أقةدامهم ويمشةون علةى أطةراف أمةابعهم،  إلىمعظم الأحيان حيث يقفون ورؤوسهم منحنية وينظرون 
 ما ي ثر على عدم مقدرل الأطفال على السير على الخ  بشلال محيح أو بالمستوى المطلوب.م
 مهاااارات مساااتوى  فاااي) 0.0.=  α( مساااتوى  عناااد إحصاااائية دلالاااة ذات فاااروق  توجاااد هااال
 ؟ وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية المجموعة افراد لدى الرشاقة
 )4الجدول (
 الحسابي المتوسط العدد الفترة اسم الاختبار
الانحراف 
 "Zقيمة " المعياري 
الدلالة 
 الإحصائية
 28. 00.2 4 بعدي 751. 414.1- 85. 05.1 4 قبلي اختبار الرشاقة
 )11.1=  αدال عند مستوى (  
بين القياسين  )11.1=  αوجود فروق ذات دلالة إحصائية () عدم 4يتوح من الجدول (
ما يدل على عدم وجود أثر للبرنامج التدريبي المقترح في م ،القبلي والبعدي في اختبار الرشاقة
تحسين الرشاقة لدى عينة الدراسة وذلن بإيقا  بعض الأقما  الموضوعة علما ب ن المعيار الأمثل 
ولذلن يرى الباحثون  ،نهاية الجري دون وقو  أي من الأقما  وبدون مساعدل إلىهو الومول 
تمرينات الخامة باختبارات الرشاقة من أجل العمل على تحسين التركيى والعمل  على الإاثار من ال
 ،مستوى الرشاقة عند أطفال التوحد والعمل على زيادل فترات البرنامج لإعطاء الأثر المرجو منه
 وذلن بالتدريب الخا باستخدام المجموعات العقلية ذات العلاقة بالمهارل المراد تعلمها.
) فاي مساتوى مهاارات ساباق 0.0.=  αة عند مساتوى (هل توجد فروق ذات دلالة إحصائي
 الجري لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟
 )0الجدول (
 الحسابيالمتوس   العدد الفترل اسم الاختبار
الانحراف 
 "Zقيمة " المعياري 
الدلالة 
 الإحصائية
 28. 00.3 4 يبعد 360. 758.1- 25. 05.1 4 قبلي اختبار سباق الجري 
 )11.1=  αدال عند مستوى( 
) بةين القياسةين القبلةي 11.1=  αوجةود فةروق ذات دلالةة إحصةائية () 1يتوةح مةن الجةدول (
وهةذا يعنةي أن  ،وجةاءت الفةروق لصةالح القيةاس البعةدي ،والبعةدي فةي الاختبةار اختبةار سةباق الجةري 
 أفراد العينة على الجري.البرنامج التدريبي المقترح أسهم في تحسين القدرل عند 
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وبالتالي فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود دلالةة إحصةائية بةين القياسةين القبلةي والبعةدي لاختبةار 
حيةةث  ،وإن كةةان بمسةةاعدل جسةةمية أو لفظيةةة ،حيةةث أمةةبح الطفةةل قةةادر علةةى الجةةري  ،سةةباق الجةةري 
الاسةتمرار فيةةه فةي الاتجةةاه اانةت نتةائج ذلةةن الاختبةار عنةةد القيةاس القبلةي عةةدم الرغبةة فةةي الجةري أو 
أمبح له دور فاعل في تشجيع أطفال التوحد على المسةتوى إذ المطلوب، وهذا سي ثر على البرنامج 
وأن تصةةبح حيةةاتهم  ،الانةةدماو ضةةمن المجتمةةع الةةذي يعيشةةون فيةةه إلةةىوالجةةري ممةةا يسةةاعدهم بالتةةالي 
 مملوءل بالنشاط والابتعاد عن حيال الخمول والتوحد.
ثةةةةة أن هةةةذا البرنةةةةامج ملائةةةم فةةةةي تحقيةةةةن الأهةةةداف المنشةةةةودل فةةةي تحسةةةةين القةةةةدرات وتةةةرى الباح
والتةةي  )4002،battahK(والمهةةارات الحركيةةة والبدنيةةة لأطفةةال التوحةةد وهةةي تةة تي متفقةةة مةةع دراسةةة 
أن الألعاب الحركية والحسية تلعب دورًا كبيرًا فةي زيةادل القةدرل علةى التعامةل والسةليم، كمةا  إلى أشارت
زيادل معدل الدخول  إلى) التي أشارت 2002 ،aerF & seoMموس وفريا (أيوًا مع دراسة اتفقت 
 في أنشطة الألعاب المفولة والتي أسهمت في تخفيض الاضطرابات السلوكية. 
 الاستنتاجات:
  بليها الباحثةإأهم الاستنتاجات التي توملت 
 نتباه والاسترخاء .طفال التوحد على الاأالألعاب الحركية والبدنية تساعد ن إ .0
 .ةفراد العينأد أداء البرنامج لدى انخفا ملحوظ في مستويات القلن والتوتر بع .7
 زيادل المشاركة الفعليه باللعب من قبل أفراد عينة البحث. .3
 زيادل ردود الأفعال الايجابية نحو النشاط والأقران من الىملاء. .4
 بدنية لدى عينة البحث.تحسين واضح في بعض القدرات والمهارات الحركية وال .1
 لاطفال التو حديين. ا ًكبير  ا ًيجابيه وتطور إفترل البرنامج تعطي نتائج أاثر  زيادل .6
 :التوصيات
 تصميم وإعداد برامج حركية بدنية تساعد على التوامل بين التوحديين والمدربيين. .0
 العمل على التركيى على العنامر الرئيسيه للياقة البدنية مثل الرشاقة. .7
 ولة العمل على دمج التركيى الذهني مع التركيى الحركي البدني.محا .3
 استخدام التقذية الراجعة لتثبيت وتطوير المهارات الملاتسبة. .4
فراد أالأاثر معوبة بما يتناسب مع  إلىثناء التدريب والتدرو من السهل أاستخدام طرق متنوعة  .1
 العينه المختارل في البحوث.
ةيعمجلا ةيوبرتلا مولعلل ةيندرلأا ،لا ةيوبرتلا ةلجم ،ثلاثلا دلجملا ،ةيندرلأا ددعلاعبارلا ،8102. 
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6. تلاو ميلعتلاو لماوتلا بيردابتنلاا بذجو توصلا للاخ نمه. 
7. إ رصنع ريوطت ثادحلإ ةينمىلا لدملا لدايزو جمانربلا نيبطت نمز لدايىب هقحلا تاسارد ءارج
.ةقاشرلا 
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